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Het ziektebeeld vertraagde druk urticaria is onvoldoende bekend bij 
artsen en leidt daardoor niet zelden tot conflicten over de arbeids­
geschiktheid van deze patienten. 
rr 
Urticariele en asthmatische verschijnselen na aspirinegebruik, worden 
in het algemeen niet veroorzaakt door immunologische reacties. 
lli 
De naam familiaire koude urticaria dient vervang<!n te worden door 
familiair koude exantheem. 
IV 
Kleine hoeveelheden nikkel in de voeding zijn mogelijk van belang 
voor het onderhouden van handeczeem van het dyshidrosiforme type bij 
nikkel overgevoelige patienten. 
0. B. Christensen et al. Contact Dermatitis I, 136-141, 1975. 
v 
Atopie speelt geen rol van betekenis bij het ontstaan van penicilline 
allergie. 
G. R. Green et a). J Allergy Clin lmmunol 48, 331-343, 1971. 
Ch. W. Parker, New Engl J Mcd 292, 511-514, 1975. 
VI 
De vorm van het recept dient uitsluitend bepaald te worden door de 
eis van optimale communicatie tussen arts, apotheker en patient. 

vn 
Het verdient overweging vitamine E therapie toe te passen bij af­
wijkingen waarbij een te snelle .,turn over" van cellulaire membranen 
wordt vermoed. 
vm 
Het is medisch gesproken onverdedigbaar, dat de algemene vaccinatie 
van Nederlandse zuigelingen tegen mazelen, twee en een half jaar na 
het uitbrengen van het ad vies ter zake door de Gezondheidsraad, nog niet 
wordt uitgevoerd. 
IX 
De prophylactische ontstolling met subcutaan toegediend calcium 
heparine heeft niet aileen effect op de frequentie van postoperatieve 
thrombose, maar ook op de frequentie van fatale longembolie. 
Lancet 2, 45-51, 1975. 
X 
Het nuttig effect van het dragen van gymnastiekschoenen ter voor­
koming van voetwratten, is te verwaarlozen. 
xr 
De zelfstandig gevestigde arts dient als bedreigde species beschermd 
te worden. 
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